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THE MOST REVEREND BERNARD J. FLANAGAN, D.D. 
Bishop of Worcester 
National Anthem 
JEANNE M. THIBODEAU - Class of 1975 
Greetings 
PASQUALE D I PASQUALE, J R., PH.D. 
President, Assumption College 
Commencement Address 
FRANCIS W . SARGENT 
Governor, State of Massachusetts 
Conferring of Undergraduate Degrees 
Conferring of Graduate Degrees 
Conferring of Honorary Degrees 
REV. PAUL R. ABRECHT 
RENE J. DUBOS 
PAOLINO GERLI 
T. CURTIS LLOYD 
RAYMOND G. MORIN 
FRANCIS W. SARGENT 
Governor of Massachusetts 
Doctor of Divinity 
Doctor of Humanities 
Doctor of Commercial Science 
Doctor of Business Administration 
Doctor of Music 
Doctor of Public Administration 
Valedictory Address 
THOMAS J . WALSH 
Recessional 
Conferring of Bachelor of Ofrts CDegrees 
Paul F. Acford, Psychology, magna cum laude 
Deborah J. Antaya, Psychology, magna cum laude 
Eleanora Anton, English, cum laude 
Emilie A. Arbor, Psychology, magna cum laude 
Dianne M. Archambault 
Social & Rehabilitation Services, cum laude 
Jeffrey G. Archambault, French, magna cum laude 
Thomas W. Arsenault, English 
John D. Assad, History 
Mary H. Babineau, English, magna cum laude 
Joseph A. Balich, Natural Sciences 
Steven A. Bard, Psychology 
Peter R. Barr, Psychology 
Theodore C. Bartosiak, Psychology, cum laude 
Jacqueline H. Beaudet, Natural Sciences 
Robert P. Belforti, History, magna cum laude 
Carol M. Benoit, French, cum laude 
Charles E. Blaum, English, magna cum laude 
Carl F. Bonci, Jr., Sociology 
Michael R. Boudreau, Political Science, cum laude 
Charles Boukalis, Mathematics 
Anthony T. Bourque, Psychology, cum laude 
Elaine C. Bouvier, Psychology 
Kevin Boyle, English 
Patricia K. Bradley, French, magna cum laude 
Margaret M. Britt, Political Science, cum laude 
Bernard C. Brochu, Political Science, cum laude 
Mary E. Brodeur, Psychology, magna cum laude 
Paul J. Brown, Mathematics, magna cum laude 
Robert J. Bruce, Political Science 
•Christine P. Burak, Political Science, 
summa cum laude 
Gerard J. Buttner, English, cum laude 
Bruce F. Carle, Psychology, cum laude 
Diane J. Caron, Sociology, magna cum laude 
Raymond J. Chagnon, Natural Sciences, 
summa cum laude 
Paul R. Chalifoux, Natural Sciences, 
summa cum laude 
Ann M. Chauvin, Psychology 
Thomas D. Clayborne, History 
Maureen A. Cocchiaro, Psychology, cum laude 
Richard D. Cody, Jr., History 
Stephen F. Connor, English, cum laude 
Lionel L. Corbin, History 
Michelle M. Cotnoir, French, cum laude 
Michael J. Cristina, Social & Rehabilitation 
Services, magna cum laude 
Alfred F. Cross, Jr., History 
James F. Cuffe, English, cum laude 
Richard P. Dacri, Political Science, cum laude 
Darlene A. DeBiase, Social & Rehabilitation 
Services, magna cum laude 
Helen M. Desrosiers, 
Social & R ehabilitation Services, cum laude 
Patricia A. Diguette, Mathematics, cum laude 
Gregory L. Donnelly, English 
Robert W. Doyle, English 
Robert W. Dufault, English 
Zygmunt W. Durski, Philosophy 
Mark F. Duplin, Mathematics 
David M. Earls, Mathematics & Economics, 
cum laude 
Roberta C. Earls, French, magna cum laude 
Bruce R. Eells, Political Science 
Robert F. Emery, English 
Richard J. Fitzpatrick, Political Science 
Mary E. Foley, Spanish, magna cum laude 
Timothy J. Foley, Social & Re habilitation Services 
Theresa J. Fontaine, Psychology, magna cum laude 
John P. Foran, History 
L. Richard Frechette, Mathematics, 
magna cum laude 
Eileen F. Friedmann, Political Science, cum laude 
Paul E. Gagne, Religious Studies, cum laude 
Richard Garcia, Political Science 
Richard H. Gates, Jr., Social & Rehabilitation 
Services, magna cum laude 
Elaine R. Gendreau, Psychology, cum laude 
Vytenis R. Gorodeckas, Biology 
Patricia A. Grana, Psychology, cum laude 
Steven P. Grieger Philosophy 
Gary J. Grogan, Political Science, cum laude 
Kathryn M. Gundersen, Mathematics, 
magna cum laude 
William J. Hamilton, Religious Studies 
Claudia B. Haney, Psychology 
Mark S. Hanrahan, Foreign Affairs 
Daniel J. Harrington, III, English 
Shirley-Jean Hassett, Biology & Psychology 
Teresa M. Hawco, Social & Rehabilitation Services, 
magna cum laude 
M. Katherine Hessel, English, magna cum laude 
Christopher S. Holland, Political Science, 
summa cum laude 
Michelle C. Horgan, French, cum laude 
Margaret K. Houseal, Psychology, 
magna cum laude 
Eileen A. Hussey, Psychology, cum laude 
Susan E. Jeffcoat, Mathematics, magna cum laude 
Charles W. Johnston, Natural Sciences, cum laude 
Mary E. Jordan, English, cum laude 
Susan M. Jordan, Political Science, 
magna cum laude 
Rudolph W. Julian, English 
Margaret M. Keegan, English 
Mary E. Kennard, Social & Rehabilitation Services 
magna cum laude 
Nicholas F. Kepple, Political Science, 
magna cum laude 
Mary E. Kielbasa, Psychology, magna cum laude 
Maureen F. Kilcoyne, English, cum laude 
Andrew F. Kjellberg, History 
Joseph J. Klofas, Philosophy, cum laude 
Karen A. Kuczynski, Social & R ehabilitation 
Services, summa cum laude 
Donald E. LaFratta, Psychology, cum laude 
Valerie A. Lainer, Sociology 
Christine A. Latham, French, cum laude 
Barbara L. Lavigne, Psychology, magna cum laude 
Margaret E. Lavin, Foreign Affairs & Economics, 
cum laude 
Richard F. Lazur, English 
Patrick H. Leblanc, Psychology, cum laude 
Ronald M. Leclerc, Psychology, cum laude 
Richard A. Lepoutre, French 
Robert W. Lewis, Psychology 
Richard M. Lincoln, English 
Regina J. Linga, English 
Gordon G. Lohnes, Psychology 
Walter J. Lopus, English 
Frank R. Lucca, Biology 
Richard M. Lucibello, Jr., English 
Peter P. Lukason, Social & Rehabilitation Services 
cum laude 
Maureen A. Lynch, Social & Rehabilitation 
Services, summa cum laude 
Anne M. Maculevich, 
Social & Rehabilitation Services 
Ann E. Magnifico, English, cum laude 
Anthony C. Maguire, History 
Margaret M. Mahoney, Mathematics, 
magna cum laude 
Paul T. Maloney, Psychology, magna cum laude 
John F. Mancini, Natural Sciences, cum laude 
Kathy B. Marrs, English, magna cum laude 
Thomas J. Mason, Classics 
Edward L. Masse, English 
Paul J. Mathis, English, cum laude 
Kevin A. McBride, Psychology, cum laude 
Michael J. McDavitt, Religious Studies, 
cum laude 
Margaret C. McDermott, History 
Susan J. McGee, English, cum laude 
John F. McGrath, English 
Marie E. McMahon, Sociology, magna cum laude 
Michael J. McManus, Psychology, cum laude 
Kathryn A. McNeil, Psychology, cum laude 
Ruthann R. Melancon, Psychology, cum laude 
Deborah L. Menzel, Psychology 
John W. Moore, Natural Sciences 
Peter W. Moran, Natural Sciences, cum laude 
Richard J. Morelli, History, magna cum laude 
Louis J. Morello, Biology 
Christine E. Mountzouris, Psychology, cum laude 
Leo F. Mulvaney, Jr., History 
Alexander V. Norton, Jr., English, cum laude 
Ann C. O'Brien, French, cum laude 
Ellen O'Connor, English, cum laude 
Patricia A. O'Connor, Psychology, cum laude 
Kathleen M. O'Day, Political Science, 
summa cum laude 
Elizabeth M. O'Donnell, Spanish 
Daniel B. O 'Keefe, Psychology 
Michael J. O'Mara, Natural Sciences 
Alanna M. Paul, Psychology 
David J. Pelczarski, English, cum laude 
Andrea M. Pellerano, Social & Rehabilitation 
Services, magna cum laude 
Michael R. Pelletier, Natural Sciences, cum laude 
Normand R. Pelletier, English 
Marie C. Pelosi, Sociology, magna cum laude 
Linda A. Piekos, History, cum laude 
Mary A. Pierangeli, Foreign Languages, 
magna cum laude 
Jane E. Pingalore, Psychology, magna cum laude 
Mark S. Plotczyk, English 
Theresa E. Radziemski, Mathematics, 
summa cum laude 
Susan M. Reader, Psychology, magna cum laude 
Burnham C. Reich, Foreign Affairs 
William C. Rigali, Political Science 
Joanne T. Rinkus, French, magna cum laude 
Ann T. Robinson, Political Science 
Mary E. Roy, Psychology, cum laude 
David W. Rudman, Natural Sciences 
James M. Rutledge, Mathematics, 
magna cum laude 
Donald A. Sawyer, Jr., Psychology, 
magna cum laude 
John J. Scott, Social & Rehabilitation Services 
Jane E. Scully, Social & Rehabilitation Services 
M. Kim Seeley, Social & Rehabilitation Services, 
cum laude 
James J. Semptimphelter, Foreign Affairs 
Mary L. Simoneau, Political Science, cum laude 
John M. Slocum, Jr., Philosophy 
Stella M. Smith, French 
William R. Smith, History, cum laude 
Suzanne E. Spear, Foreign Affairs, cum laude 
Michael W. Spellman, Natural Sciences, 
magna cum laude 
Kathleen E. St. John, Social & Rehabilitation 
Services, magna cum laude 
Carol A. St. Louis, Spanish, magna cum laude 
Paul F. Stimson, Social & Re habilitation Services, 
magna cum laude 
Paul R. Stockhaus, Mathematics 
Stephen W. Sullwold, English 
Paul J. Surette, Psychology 
Philip A Sutherland, English, magna cum laude 
Stephen B. Talutis, Natural Sciences 
Thomas L. Thibeault, Social & Rehabilitation 
Services, cum laude 
Michael E. Thombs, Mathematics, cum laude 
Alvin D. Toney, Social & R ehabilitation Services 
Maria A. Toth, History 
James E. Tower, Sociology, cum laude 
Robert J. Tudisco, Natural Sciences, 
magna cum laude 
Lynn P. Turnan, Psychology, cum laude 
John J. Turo, Economics, cum laude 
Michael E. Twomley, Natural Sciences, cum laude 
Roland N. Vallerand, Social & Rehabilitation 
Services, magna cum laude 
Camille M. Verdesca, Foreign Languages 
John J. Voll, Jr., Foreign Affairs, cum laude 
Thomas J. Walsh, Biology, summa cum laude 
Maryellen S. Wells, Psychology, cum laude 
James R. Willis, Sociology 
Reid A. Willis, Natural Sciences, magna cum laude 
Wanda J. Wollerman, French 
Christine M. Wolochowicz, Political Science, 
magna cum laude 
•Assumption College Alumni Association Graduate School Scholarship 
£ vemncf GolL eqe 
BACHELOR OF ARTS 
Herman N. Amelotte, Education 
Marilyn M. Baptist, Education 
Robert A. Bessette, Social Science 
Theresa M. Caron, Education 
Evangeline R. Carson, Education 
Paula F. Clifford, Education 
Rita L. Dillaire, Education 
Lorraine M. DiTommaso, Education 
Nancy E. Ekross, Education 
Pearl Flax, Education 
Ruth I. Gilinsky, Education 
Margaret M. Granata, Sociology 
Sylvie V. Haddad, French 
Robert J. Hickey, Social Science 
Joanne Kos, Education 
Judith LaLiberte, Education 
Doris M. Ledoux, French 
Ann L. Lemire, Education 
Jeanne A. McCann, Education 
Mary M. Nadolink, Education 
Cynthia A. O'Leary, Education 
Madelyn K. Sheahan, Education 
Helen A. Speed, Education 
Frances E. Sullivan, Education 
Helen Marie Szymanczyk 
(Sister), Education 
Conferring of ike ^Master of Ofrts 
_Master of Ofrts in cJeackinq and Certificate 
of Ofdvanced Qractuate Studies CDeqrees 
Calvin L. Branche 
Lloyd W. Buckley, Jr. 
Barbara J. Debs 
Janet J. Hiller 
Thomas F. Mahoney, Jr. 
Joseph P. Bialy 
Carol Ann Harootian 
Joan F. Bayuk 
Isabelle Y. Caffrey 
Margaret F. Cullen 
Marilyn L. Demetriou 
Gaetana DiGiovanna 
Sean F. Mikielian 
Robert M. Andreola 
Stephen M. Brewer 
William B. Harwood 
Chester H. Jakubiak 
John L. Morris 
George F. Morse 
EDUCATION 
M. A. 
Allan C. Jones 
ENGLISH 
M. A. 
Deborah C. Meikle 
George E. Nogler 
P. Michael Reidy 
Raymond K. Sherman 
ENGLISH 
M.A.T. 
Janis M. Doughty 
Jane A. Goldberg 
FINE ARTS 
M.A.T. 
Julianne E. Morin 







Michele M. Greenlaw 
Janet M. Keogan (Sister) 
Carol Van Billiard (Sister) 
Grace E. Moore (Sister) 
Paul D. Morano 
Patricia M. Vine 
Michael G. Pignataro 
William M. Rich 
James D. Soloperto 
Richard J. Tatro 
Carl H. Wilson 
Mary Rose A. Zaccari (Sister) 
HISTORY 
M.A.T. 
John F. Adamonis 
NATURAL SCIENCES 
M.A.T. 
Raymond A. Lehner 
PSYCHOLOGY 
M. A. 
Marc A. Beaudoin 
Angelo Brusco (Reverend) 
Mark J. Griffin 
Philip L. Hunter 
Anthony J. Kuzdzal 
Vicke L. Lamberton 
Janet M. Schmidt 
Elizabeth A. Sjogren 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
M. A. 
Joyce E. Bademosi 
Nancy A. Bek 
George J. Bilotta 
William C. Brooker 
Joan C. Burke 
Margaret A. Cann 
William J. Carrigg (Reverend) 
Edward J. Cottier 
Eugene J. D'Angelo 
Paul J. Demers 
Joan DiMasi 
Michael J. Donahue 
Leo W. Dragon 
Richard J. Ferrante 
Rita Ferreri (Sister) 
Patricia A. Ferreira 
Jesse A. Gates 
Bernard A. Genga 
William F. Gibbons 
Evelyn M. Gleckel 
Garry D. Gleckel 
Christine A. Goff 
Melanie Grant 
Linden L. Guthrie 
John M. Hancock 
Kenneth J. Harding (Brother) 
Margaret M. Hubbard 
Frederick L. Huntington, III 
Richard D. Judah 
James S. Kieras 
Jacqueline F. Kiernan 
Peter J. Lamb 
Chester M. Leosz 
Raymond L. Matusiewicz 
Francis J. McGuire 
Francis A. Nealon 
Paul Nemeth 
Beatrice I. Niemi 
Judith R. Normandin 
Joseph C. Nowlan 
Marilynn T. O'Brien 
Bernard O'Reilly (Reverend) 
Anne N. Palmerino 
Allen W. Parks 
Theodore S. Paulauskas 
Michel R. Perron 
Janet B. Provost (Sister) 
Hugh P. Rafferty (Reverend) 
Ines M. Romano 
Thomas C. Sacchetti 
William J. Santosuosso 
Linda M. Sargent 
Frank T. Schenck 
Madison V. Scott 
Joan B. Share 
Leslie J. Smith 
Michael V. Sullivan 
David C. Talbot 
Paul J. Tougas (Reverend) 
Mary Pat D. True 
Paul C. Verderese 
Thomas J. Wallace 
Donna J. Webman 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
PSYCHOLOGY AND COUNSELING 
Dennis D. Flynn 
Bernard J. Guarini 
Charles H. McDonald 
Gerald L. McSween 
Benjamin Monfredo 
Patricia E. Odell 
James G. Sanderson 
Richard J. Spratt 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 
M. A. 
John D. Charbonneau 
Lorraine R. Maille (Sister) 
Lillian L. Miskavich 
Kathleen M. Moriarty 
Dwain L. Robbins 
Nancy B. Sage 
CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
PSYCHOLOGY AND GUIDANCE 




CERTIFICATE OF ADVANCED GRADUATE STUDIES 
Barbara S. Amidon, M.A. 
Donna M. Barbato, M.A., C.A.G.S. 
Shirley I. Bertrand, M.A. 
Sue Ann Billings, M.A. 
Val R. Boudreau, M.A., C.A.G.S. 
Paul F. Bowler, M.A. 
Jacqueline R. Brennan, M.A. 
Robert F. Catino, M.A., C.A.G.S. 
Jack C. Coombs, M.A. 
Lucille C. Daly, M.A., C.A.G.S. 
Jane F. DiLorenzo, M.A., C.A.G.S. 
Albert J. Gaulin, M.A., C.A.G.S. 
Arthur J. Gilliam, Jr., M.A. 
Gladys J. Gilmour, M.A. 
Anthony A. Giovanucci, M.A. 
Oscar W. Harrell, Jr., M.A., C.A.G.S. 
Agnes T. Holmes, M.A. 
David R. Hutchinson, M.A., C.A.G.S. 
Donald H. Isenstadt, M.A. 
James J. Kaminski, M.A., C.A.G.S. 
Henry F. Kisiel Jr., M.A., C.A.G.S. 
Richard F. LaFleche, M.A., C.A.G.S. 
Jeanne A. Marion, M.A. 
Kathleen A. McCabe, M.A., C.A.G.S. 
David J. Murphy, M.A., C.A.G.S. 
Thomas R. Olson, M.A., C.A.G.S. 
John R. Pelletier, M.A., C.A.G.S. 
Joseph F. Stano, M.A., C.A.G.S. 
Cynthia M. Stark, M.A., C.A.G.S. 
James T. Sullivan (Reverend), M.A. 
William R. Toney, M.A., C.A.G.S. 
Ronnie D. Vander Veer, M.A., C.A.G.S. 
RELIGIOUS STUDIES 
M.A. 
Edward A. Cobden, Jr. (Reverend) Vincent R. Dolbec (Reverend) 
RUSSIAN 
M.A.T. 
Russell A. Ridolfi 
SPANISH 
M.A. 
Richard F. Hegarty 
SPANISH 
M.A.T. 
Regis Moynihan (Brother) Eileen C. Shanahan (Sister) 
SPECIAL EDUCATION 
M.A. 
John N. Bebas Paul W. Leofanti 
Caroline J. Bek Catherine L. Logan 
Martha I. Herschkowitz Naomi L. Miller 
Lou Ann Johnson Susan A. Pleines 
Theodore L. Kinnen 
Assumption College 
HONORARY DEGREES 
REV. PAUL R . ABRECHT Doctor of Divinity 
May 26, 1974 
RENE J. DUBOS 
PAOLINO GERLI 
T. CURTIS LLOYD 
RAYMOND G . MORIN 
FRANCIS W . SARGENT 
Governor of Massachusetts 
Doctor of Humanities 
Doctor of Commercial Science 
Doctor of Business Administration 
Doctor of Music 
Doctor of Public Administration 
(Please present this card to an usher if you wish reserved seats) 

